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(54) СИСТЕМА ВЫХЛОПА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
(57) Формула полезной модели
1. Система выхлопа поршневого двигателя внутреннего сгорания, содержащая
головку цилиндра с каналом, коллектор выпускной, трубу выхлопную, электронный
блок управления двигателем, отличающаяся тем, что в коллекторе выпускном
установлена эжекционная трубка для подачи воздуха через электропневмоклапан, при
этом диаметр эжекционной трубы составляет не более 1/10 диаметра коллектора
выпускного.
2. Система выхлопа поршневого двигателя по п.1, отличающаяся тем, что на
выходном конце эжекционной трубки установлено дозвуковое сопло.
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